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Topik laporan ini dipilih oleh penulis karena ketertarikan penulis untuk 
mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dari Universitas Multimedia 
Nusantara dalam proses kerja magang. Penulis tertarik dengan berbagai project 
yang akan digarap oleh GPdI Hebron Gading serpong, apalagi job description 
yang dibutuhkan mereka sesuai dengan apa yang penulis minati. Oleh karena itu, 
dengan adanya laporan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan mahasiswi 
untuk tidak menutup kemungkinan melakukan proses kerja magang di lembaga 
non-profit. Selagi project yang akan digarap dan job description yang dibutuhkan 
relevan dengan ilmu yang dipelajari mahasiswa dan mahasiswi di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Hanya karena berkat dan tuntunan kasih karunia Tuhan Yang Maha Esa, 
penulis dapat memiliki kesempatan berkuliah dalam bidang film, sesuai yang 
penulis impikian sejak SMA. Oleh karena itu, penulis ingin memanjatkan ucapan 
puji syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan penulis 
dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Laporan Kerja Magang 
Proses Kerja Sutradara Sekaligus Penyunting Gambar dan Suara di GPdI Hebron 
Gading Serpong”. 
Penulis sangat bersyukur mendapatkan kesempatan sebagai sutradara 
sekaligus merangkap sebagai penyunting gambar dan suara dalam Divisi Creative 
Multimedia untuk menggarap Music Video, Podcast, dan berbagai Video Content 
lainnya. Berbagai project ini, menjadi pengalaman baru yang penulis dapatkan. 
Selama penulis mendapatkan kesempatan kerja magang di GPdI Hebron Gading 
Serpong, penulis pun mendapatkan banyak pengalaman baru. Mulai dari 
mengadaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, mengesampingkan ego dalam 
menciptakan karya, bekerja di bawah tekanan, berpacu dengan waktu, berkarya 
dan mengeksplor penyutradaraan, penyutingan gambar, dan penyuntingan suara 
dengan membedakan antara media film dengan media video. 
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arahan-arahan dan menerima setiap masukan-masukan penulis selama kerja 
magang. 
4. Kemal Hasan, S.T., M.Sn., selaku dosen pembimbing akademik yang 
mendukung penuh penulis dan mengizinkan penulis untuk kerja magang di 
GPdI Hebron Gading Serpong sebagai salah satu lembaga non-profit. 
5. Kus Sudasono, S.E, M.Sn., selaku Ketua Progam Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara yang telah mengizinkan penulis untuk kerja magang di 
GPdI Hebron Gading Serpong sebagai salah satu lembaga non-profit. 
6. R.R. Mega Iranti Kusumawardhani, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 
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Penulis senang memanfaatkan waktu kerja magang di lembaga non-profit seperti 
GPdI Hebron Gading Serpong yang mengalami kesulitan di masa pandemi 
COVID-19 (Coronavirus) namun memiliki hasrat untuk berkarya. Penulis 
mengambil keputusan untuk kerja magang di GPdI Hebron Gading Serpong, 
sesuai posisi yang diminati penulis. Kerja magang berjalan selama tiga bulan 
terhitung sejak 1 Agustus 2020 sampai 1 November 2020, dengan total jam kerja 
magang 418 jam, sudah dikurangi jam istirahat. Selama kerja magang di GPdI 
Hebron Gading Serpong sebagai sutradara sekaligus sebagai penyunting gambar 
dan suara, penulis telah mengerjakan 23 project; 3 Music Video, 12 Podcast, dan 
8 Video Content. Ilmu-ilmu yang penulis dapatkan dari Universitas Multimedia 
Nusantara, sangat membantu penulis dalam proses kerja magang. Lewat program 
kerja magang di GPdI Hebron Gading Serpong memberikan pengalaman baru 
kepada penulis dalam mengerjakan project Music Video, Podcast, dan Video 
Content. Lewat evaluasi project, penulis telah menyuarakan kendala-kendala yang 
ditemukan selama proses kerja magang. Jam operasional kerja yang 
mengharuskan penulis datang setiap hari Senin-Jumat dari pukul 14:00-22:00, 
mengakibatkan kurangnya efektivitas kerja. Waktu yang terbuang dijalan dapat 
digunakan untuk mengerjakan project dengan cara work from home (WFH). 
Jumlah project yang tidak seimbang dengan jumlah kru, mengakibatkan kelebihan 
beban kerja kepada penulis. Mendapatkan asisten penyunting gambar menjadi 
solusi untuk meringankan kerja penulis. 
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